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Современная социально-образовательная ситуация характеризуется активной дея-
тельностью исследователей и преподавателей вузов и колледжей по разработке содержа-
ния высшего и среднего профессионального образования по новым образовательным 
стандартам. В полной мере это относится к профессионально-педагогическому образова-
нию, особенностью которого является то, что оно реализуется на этапах среднего и выс-
шего профессионального образования. Это обстоятельство обусловливает значимость 
проблемы разработки содержания профессионально-педагогического образования для 
выпускников колледжей в контексте теории и практики непрерывного образования. 
При решении этой проблемы необходимо учитывать, что выпускники средних 
профессиональных учебных заведений – особая категория студентов. Это взрослые 
люди, прошедшие серьезную профессиональную подготовку, владеющие суммой про-
фессиональных знаний и умений. В ходе их обучения на предыдущей ступени профес-
сионального образования они накопили определенный опыт учебной и профессиональ-
ной деятельности. Большинство выпускников колледжей отличает положительная про-
фессиональная мотивация. Однако для многих профессиональных средних учебных за-
ведений характерен практицизм образования, ориентация на подготовку, прежде всего, 
к решению конкретно-прикладных задач. Так, например, в педагогических колледжах 
уделяется большое внимание вооружению студентов конкретными современными ме-
тодиками, которые на первых порах полностью оправдывают себя в педагогической 
деятельности. Однако явно недостаточное внимание уделяется философско-
методологическому осмыслению проблем образования, которое и позволяет увидеть 
перспективу решения повседневных вопросов, конкретной педагогической ситуации, и 
предопределяет «ответственное участие» в жизни школы, движение к человеческому и 
профессиональному идеалу. 
Опека над студентами колледжей в процессе обучения играет, с одной стороны, 
позитивную роль (вселяет уверенность в том, что помощь преподавателя всегда «под 
рукой», страхует от серьезных просчетов и соответственно уводит от излишне травми-
рующих ситуаций, приучает к последовательному, систематическому усвоению новых 
знаний), с другой – формирует привычку действовать «на коротком поводке», работать, 
постоянно оглядываясь на предлагаемые образцы, что в будущем может стать «тормо-
зом» в профессиональном развитии. 
Желание изменить свой профессиональный статус, глубже осмыслить свою про-
фессиональную деятельность, углубить и расширить ее содержание и тем самым повы-
сить свою профессиональную мобильность, приводит студентов в вуз, в частности, 
чтобы получить специальность «Профессиональное обучение (по отраслям)». 
Учет этой позиции молодых людей определяет содержание и технологии их обу-
чения на этапе вузовской подготовки. 
Ведущая идея, определяющая подходы к содержанию и организации образова-
тельного процесса – это идея культуротворчества. Образовательный процесс предстает 
как процесс созидательный, индивидуально-творческий. Такой подход предполагает 
учет реального опыта студента и опору на него, активное сотрудничество организато-
ров образования, преподавателей и студентов, которое проявляется в системе специ-
альных заданий, дискуссионного обсуждения проблем, возникающих в ходе работы. 
«Созидательное» образование реализуется в рефлексивно-творческом обучении, 
которое предполагает теоретическое осмысление, возвышение и развитие индивиду-
ального опыта каждого студента в контексте развития опыта социокультурного. 
Переосмысление целей образовательной деятельности делает актуальным такой 
социально-дидактический принцип, как «интеграционное согласование» (А. Жордан), 
предполагающий обнаружение сходства и различий между старым и новым знанием, в 
их разграничении и в разрешении возникающих противоречий. Интеграционное согла-
сование предполагает иное видение самим обучающимся своих знаний и опыта – с по-
зиций вновь приобретаемых знаний. Это способствует снятию противоречий между 
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«старым и новым», преодолению жесткой заданности содержания образования: «ста-
рые» знания и опыт, индивидуальные у каждого обучающегося, в согласовании с инва-
риантной составляющей «нового» знания, выводят на новый виток развития профес-
сионального опыта студента, а у преподавателя обогащают палитру способов реализа-
ции целей современного образования 2. 
Подобный подход к конструированию содержания профессиональной подготовки 
выпускников средних профессиональных учебных заведений реализуется в деятельно-
сти кафедры педагогики и психологи профессионального образования Санкт-
Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Значительная 
часть студентов, обучающихся по направлению «профессиональное обучение (по от-
раслям)» – выпускники педагогических колледжей. 
Для определения содержания профессионально-педагогической подготовки по 
предметам педагогического цикла был проведен сравнительный анализ учебных планов 
педагогических колледжей и профессионально-педагогического института, который 
показал, что на изучение предметов рассматриваемого цикла в педагогическом коллед-
же выделено большое количество учебных часов, поэтому представляется возможным 
уменьшить их количество для изучения общепедагогических предметов, и использо-
вать создавшийся временной резерв для включения обучающихся в самостоятельную 
исследовательскую деятельность. 
При отборе учебных дисциплин педагогического цикла, отраженных в учебном 
плане, учитывается то, что в программу обучения выпускников педагогических кол-
леджей, прежде всего, необходимо вводить курсы, изучение которых не предусмотрено 
учебным планом и образовательными стандартами средних профессиональных учеб-
ных заведений («Философия и история образования», «Профессиональная педагогика», 
«Педагогическая диагностика» и др.). 
Сравнительный анализ содержания стандартов высшего и среднего профессио-
нально-педагогического образования позволяет сделать вывод, что в содержание боль-
шинства дисциплин рассматриваемого цикла не включен целый ряд вопросов, важных 
для осмысления сущности профессиональной деятельности. Следовательно, на эти и 
наиболее сложные вопросы необходимо обратить особое внимание в программах кур-
сов психолого-педагогических дисциплин. 
Для уточнения и корректировки содержания профессионально-педагогической под-
готовки осуществляется диагностика, самодиагностика и, на этой основе, оценка качест-
ва соответствующих профессиональных умений и знаний. Анализ полученных объек-
тивных материалов позволяет учесть уровень подготовленности конкретного континген-
та обучаемых по рассматриваемым вопросам. Результаты диагностики ложатся в основу 
рекомендаций по выбору элективных курсов, индивидуальной программы обучения. 
Таким образом, содержание психолого-педагогических дисциплин можно пред-
ставить в виде трех блоков (см. схему). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В блок 1 включено содержание психолого-педагогической подготовки, не преду-
смотренное образовательными стандартами среднего профессионально-педагогического 
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образования. Блок 2 содержит вопросы, которые рассматривались в педагогическом кол-
ледже, но в соответствии с требованиями стандартов высшего педагогического образо-
вания, знания по этим вопросам нуждаются в расширении и развитии. Содержание учеб-
ного материала, входящего в блок 3, определяется на основе вышеуказанной диагности-
ки, по результатам которой выявляются знания, недостаточно усвоенные в ходе обучения 
в педагогическом колледже или забытые, то есть в блок 3 включен учебный материал, 
нуждающийся в повторении, обобщении, систематизации, осмыслении. 
Сопоставительный анализ требований стандартов высшего и среднего профессио-
нально-педагогического образования показывает, что при обучении выпускников педа-
гогического колледжа в вузе необходимо усилить методологический аспект в изучении 
учебного материала. Это должно проявляться в сравнительно-аналитическом построе-
нии содержания занятий, в рассмотрении психолого-педагогических проблем в истори-
ческом и культурологическом аспектах, в осмыслении логики профессионально-
педагогической деятельности. Важно обратить внимание на развитие и совершенство-
вание у обучающихся профессиональных умений (на схеме эта работа проходит крас-
ной нитью через все три блока). Особенно значимым представляется развитие умений, 
необходимых для осуществления самообразовательной и исследовательской деятель-
ности. В этом плане необходимо обратить внимание, прежде всего, на осмысление обу-
чающимися сущности педагогического творчества, на стимулирование их познаватель-
ной активности через рассмотрение актуальных психолого-педагогических проблем, 
значимых для практической профессионально-педагогической деятельности, в контек-
сте собственного опыта. 
Выбор технологий профессионального обучения выпускников педагогических 
колледжей осуществляется с учетом изложенных концептуальных идей и предлагает 
учет определенных инструментальных принципов конструирования образовательного 
процесса. К ним можно отнести: 
 проектирование как способ взаимосвязи образовательной и про-
фессиональной деятельности (проект реализации педагогических идей, собственной 
образовательной деятельности, социально-культурные проекты и т.д.); 
 обогащение опыта рефлексивной деятельности; 
 самодиагностику как необходимое условие образовательной и профессио-
нальной деятельности; 
 диалоговый характер оценки образовательных эффектов учебной и профес-
сиональной деятельности. 
К наиболее значимым результатам реализации вышеизложенных подходов к кон-
струированию содержания профессионально-педагогической подготовки выпускников 
колледжей и техникумов и технологии ее организации, как показывает опыт работы, 
можно отнести: 
 повышение уровня теоретической подготовленности обучаемых; 
 развитие профессионального мировоззрения и кругозора, педагогической зор-
кости, прогностических, конструктивных, аналитических умений, а также умений, необ-
ходимых для исследовательской, инновационной, самообразовательной деятельности; 
 развитие способности переводить теоретическое рассмотрение проблемы на 
уровень практического решения конкретной профессионально-педагогической задачи; 
 развитие профессионально значимых личностных особенностей, творческого 
потенциала, готовности к проектной и исследовательской деятельности; 
 готовность к перманентному образованию и самообразованию. 
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